



Is it so hard to study "algorithmic thinking" ?
- Looking back my education in these 8 years -
ネットワーク情報学部　佐藤　創
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｢迷路脱出｣ , ｢魔方陣｣ , ｢虫食い算･覆面算｣ ,
｢三山くずし｣, ｢ハノイの塔｣, ｢最短経路｣,




















































































































































































































































































































いません. n個の都市があれば, n!/2通りの巡回順序があります. n-45のときこれは
5981 1 1 10432740097280981580747828857532191866880000000000
という凄まじい数になり,ギブアップです.皆さん,何か良い方法はないでしょうか.
結び
例をいくつか紹介しながら,アルゴリズム- ｢問題解決の手順｣にスポットライトを当てて
みました.アルゴリズムをあれこれ考えることに,面白さを見出してもらえたでしょうか.
